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YOUf'G CQ'YPOSERS' E.VENING 
February 16,1988 
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Wi 11 iam Le Page 
Erin Hemenway, Eric Larson--oboe 
Robert Rasmussen, Andrew Brusletten--ho~n 
David Nicastro, Marna Seltzer--v-loL&t 
Ann Bobilin, Leanna Hanson--vio.l&t 
Cherokee Randolph, Eve Kocurek--vl~la 
Mary Nihill--ce..t'.lo 
Anthony Manzo, Nick Aparo--double ba.64 
William LePage, condu.c..to~ 
Poems of Carl Sandburg 
Wind Song 
Elizabeth Ely Meade 
Soup 
Ch i ck Lor i mer 
Jazz Fantasia 
Nan Hughes, mezzo ~opJUU10 
Sherry Hicks, cl.aJune:t. 





Guy Thci,nas Tyler, bao~ 
San<l,.a Hebert ,., ~() 
Peter Aldins 
Two Songs on Texts of Walt Whitman 
When I Heard the Learn'd Astronomer 
The Dalliance of the Eagles 
John Tedeschi, ba.Jr.done 
Diran Heller, p,<..a.no 
Piano Sona ta No. 1 
Al 1 eg ro 
Dolce a Michele 
Marcato 
Julian Wachner, p.-ta.no 
Diran Heller 
Ju\ ian Wachner 
The t..u,e 06 ILec.M.clutg dev,i,c.u dwt;-<Jtg th,u, peJL601tm:tnc.e 
,u, -6tluc.tiy pJtoh,i,b.aed. 
